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Editorial
Con este cuarto nu´mero, la Revista de Me´todos Cuantitativos para la Econo-
mı´a y la Empresa (RevMetCuant) completa su segundo an˜o de vida, editada
en el seno del Departamento de Economı´a, Me´todos Cuantitativos e Histo-
ria Econo´mica de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Espan˜a).
Como en sus inicios, la Revista pretende ser un medio de comunicacio´n
u´til para todos los que investigan en te´cnicas Matema´ticas, Estad´ısticas o
Econome´tricas y sus posibles aplicaciones al a´mbito econo´mico o empresa-
rial.
Durante este tiempo, se ha tratado de introducir en el espacio univer-
sitario una publicacio´n gratuita que permitiese la difusio´n de ideas y tra-
bajos cient´ıficos tanto en ingle´s como en espan˜ol. Hemos prestado especial
atencio´n a que las aportaciones fuesen originales e ine´ditas, como tambie´n a
que su tema´tica estuviese relacionada con de la aplicacio´n de la Matema´tica
o la Estad´ıstica a las Ciencias Econo´micas y Empresariales.
Entre nuestras caracter´ıticas ma´s destacables, segu´n lo que se ha podido
comprobar hasta el momento, se encuentran la de facilitar un proceso de
revisio´n a´gil a los art´ıculos, la de posibilitar la publicacio´n de trabajos de ex-
tensiones y formatos muy diversos y la de dar a conocer trabajos inteligibles
e interesantes para un amplio conjunto de investigadores internacionales.
Tambie´n podemos presumir de haber publicado trabajos muy cuidados
en su forma y fondo, as´ı como de haber cumplido escrupulosamente con
el doble anonimato en los procesos de revisio´n por pares y con las fechas
de publicacio´n que nos hab´ıamos fijado: el primer nu´mero de cada an˜o se
publica en junio y el segundo en diciembre.
Hasta el momento, el porcentaje de aceptacio´n de art´ıculos es muy ele-
vado. Esto es, principalmente, gracias a que los revisores procuran ayudar
siempre en la mejora de los art´ıculos y a que los autores, hasta ahora, cola-
boran en el mismo sentido. No obstante lo anterior, queremos que los autores
se sientan con libertad de exponer sus trabajos y sus opiniones en ellos. Por
eso, tampoco imponemos un formato espec´ıfico a los art´ıculos. La u´nica
condicio´n inexcusable para poder admitir un trabajo a revisio´n es que se
trate de un art´ıculo original e ine´dito, como se indica en las instrucciones
para los autores y en la editorial del primer nu´mero.
Parece que RevMetCuant se ha establecido en el marco proyectado en
sus inicios y evoluciona favorablemente. Como revista electro´nica, ha alcan-
zado ra´pidamente una difusio´n internacional que dif´ıcilmente se pod´ıa haber
imaginado hace solo un par de an˜os. Como muestra, debemos comentar que
hemos recibido ma´s de 7000 visitas1, de muchos pases de habla hispana y
1El 1 de diciembre de 2007 se ha producido la visita nu´mero 7000.
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de habla no hispana, siendo mucho ma´s abundantes las visitas de pa´ıses
hispanohablantes, como es lo´gico si se atiende al idioma mayoritariamente
utilizado en los art´ıculos. El mayor nu´mero de visitas, hasta la fecha, pro-
cede de Espan˜a, aunque ha habido semanas en las que e´ramos ma´s visitados
desde Me´xico o Peru´, por ejemplo.
Figura: visitas recibidas de diferentes pa´ıses
(primeras visitas recibidas en diciembre de 2007).
De acuerdo con los principios que motivaron su creacio´n, nuestra in-
tencio´n es que la Revista siga siendo gratuita, tanto para aquellos que la
consultan como para los que se suscriben o publican en ella. Actualmente,
contamos con 40 suscriptores, que reciben un aviso cada vez que se publica
un nuevo nu´mero de la Revista. De momento, la mayor parte de nuestros
lectores parece que prefiere visitarnos en las fechas previstas para la publi-
cacio´n de nuestros volu´menes, sin necesidad de suscribirse.
Figura: visitas recibidas por parte de lectores nuevos o habituales
(u´ltimas visitas recibidas antes de diciembre de 2007).
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En cuanto a la inclusio´n de RevMetCuant en las bases de datos inter-
nacionales ma´s prestigiosas, au´n nos queda mucho camino por recorrer (a
modo de ejemplo, seguimos tratando de ser incluidos en el Journal Citation
Reports del Institute for Scientific Information - ISI), pero seguimos avan-
zando en ese sentido2 y ya aparecemos en un listado importante de pa´ginas,
revistas y bases de datos. A continuacio´n recogemos algunas de las que
consideramos ma´s importantes de entre las primeras que nos han aceptado:
• Directory of Open Access Journals (DOAJ): http://www.doaj.org
• Universia: http://www.universia.net
• Federacio´n Iberoamericana de Sociedades de Educacio´n Matema´tica
(FISEM): http://www.fisem.org/
• SUMA (Revista de la Federacio´n Espan˜ola de Sociedades de Profesores
de Matema´ticas): http://www.revistasuma.es/




• Journal Info: http://jinfo.lub.lu.se/
• RePEc: http://edirc.repec.org
• Oasis.br (ibict): http://www.ibict.br/oasis.br/
• Total Quality Management (TQM): http://tqminformation.com/
• E-Resources UNC-University Libraries: http://www.lib.unc.edu/
• EducaMadrid: http://www.educa.madrid.org/
• Universite´ de Caen Basse-Normandie: http://www.unicaen.fr
• Bibliotecas de todo el mundo (mayoritariamente universitarias); las
primeras en incluirnos fueron: Georgetown University, San Jose´ State
University, Saskatchewan University, Barton College, York University,
Universidad Nacional Auto´noma de Me´xico, Institute of European and
American Studies, Vrije Universiteit Brussel, etc.
Pro´ximamente, los art´ıculos de RevMetCuant sera´n incluidos en Mathe-
matical Reviews, Current Mathematical Publications y MathSciNet; adema´s,
la Revista ingresara´ en Latindex (http://www.latindex.unam.mx) y en Sco-
pus (http://www.scopus.com/), donde ya ha sido seleccionada y se estima
que aparecera´ en el primer trimestre de 2008.
2Las listas del ISI son particularmente para los investigadores, pues es muy habitual la
evaluacio´n de los me´ritos cient´ıficos en funcio´n de estas listas y del tan conocido Impact
Factor. El Impact Factor se calcula como el cociente entre el nu´mero de citas que reciben
los art´ıculos publicados en la Revista y el nu´mero de art´ıculos publicados ese an˜o. Por eso,
es fundamental conseguir que los trabajos que publicamos sean citados en otros art´ıculos
publicados en revistas que s´ı este´n ya incluidas en las listas del ISI.
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En funcio´n de los indicadores considerados, creemos que RevMetCuant
ha pasado ya la fase de creacio´n e introduccio´n y ahora comienza la siguiente
fase: el crecimiento y consolidacio´n. De acuerdo con esto, nuestra pol´ıtica
editorial ira´ tendiendo a la publicacio´n cada vez de un nu´mero mayor de
art´ıculos por volumen. Al mismo tiempo, procuraremos ir remodelando
el Comite´ Editorial, para dar cabida a aquellos investigadores que quieran
colaborar con nuestro proyecto y que completen la visio´n que actualmente
tenemos de la investigacio´n en los me´todos cuantitativos aplicados a proble-
mas econo´micos o empresariales.
Para finalizar esta Editorial, publicamos la lista de los revisores ano´nimos
que han participado en los 4 primeros nu´meros de la Revista (en realidad,
los que han aceptado aparecer en este listado). Tenemos que destacar su
esfuerzo y dedicacio´n. De hecho, su labor ha sido muy valorada y varios
autores han decidido incluir agradecimientos en sus art´ıculos haciendo refe-
rencia al trabajo desarrollado por los evaluadores:
Prof. Dr. D. Rau´l Brey Sa´nchez;
Prof. Dr. D. Ignacio Contreras Rubio;
Prof. Dr. D. Eugenio M. Fedriani Martel;
Prof.a Dra. D.a Ana Ferna´ndez Carazo;
Prof. Dr. D. Osvaldo A. Fosado Te´llez;
Prof. Dr. D. Alfredo Garc´ıa Herna´ndez-Dı´az;
Prof.a Dra. D.a Patricia Herranz Peinado;
Prof. Dr. D. Miguel A´ngel Hinojosa Ramos;
Prof.a Dra. D.a M.a Amparo Leo´n Cruz;
Prof.a Dra. D.a Ana M. Mart´ın Caraballo;
Prof.a Dra. D.a M.a Carmen Melgar Hiraldo;
Prof.a Dra. D.a Sara Lo´pez Pintado;
Prof. Dr. D. Julia´n Molina Luque;
Prof. Dr. D. Jose´ Antonio Ordaz Sanz;
Prof.a Dra. D.a Concepcio´n Paralera Morales;
Prof. Dr. D. Jose´ Manuel Ramı´rez Hurtado;
Prof.a Dra. D.a Laura Riesgo A´lvarez;
Prof. Dr. D. Jose´ Manuel Rueda Cantuche;
Prof.a Dra. D.a Manuela Segovia Gonza´lez;
Prof. Dr. D. A´ngel F. Tenorio Villalo´n.
Los Editores tambie´n agradecen a cada uno de los miembros del Comite´
Editorial y a los evaluadores el esfuerzo desarrollado desinteresadamente.
Adema´s, agradecen a la Universidad Pablo de Olavide y, en especial, al
Departamento de Economı´a, Me´todos Cuantitativos e Historia Econo´mica
la colaboracio´n prestada durante la elaboracio´n de los primeros nu´meros.
Los Editores.
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